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Profi.le of Mood States (POMS) 
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Research on the Emotional State Change that Applying 
Makeup， inthe Form of a Manicure， Has on Males 
Ryuen HIRAMA TSU， PhD. 
International Research Center for J apanese Studies 
Kyoto University -Venture Business Laboratory 
ABSTRACT 
People engage in various behaviors to minimize their unhappiness and maximize their happiness. 
One of these emotion-adjusting behaviors is the application of makeup. 
The objective of this research was to observe the everyday emotion-adjusting function of makeup. 
The study targets 15 male university students (M=20.87 years old、SD=0.62)，and to investigate the 
emotion-adjusting function of getting a manicure. 
It measured the change in emotions before and after the manicure using Profi.le of Mood States 
(POMS)， and found that the manicure signifi.cantly reduces the feeling of“Confusion." 
From the results of this research. it was made clear that manicure was useful for relaxation. 
Keywords: makeup behavior， emotion-adjusting function， manicure， relaxation， 
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Figurelマニキュア使用前後のＰＯＭＳ下位尺度得点の変化
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Ｖ今後の課題
平松（2009）の、女性を対象としたマニキュ
アの塗抹による化粧行動の感情調整作用に関す
る研究では、マニユア使用後で、「緊張一不安」
｢抑うつ－落ち込み」「怒り－敵意」「疲労」「混
乱」のPOMS下位尺度得点が有意に低くなり、
｢活気」のＰＯＭS下位尺度得点が有意に高くな
り、６つの気分すべてに変化が認められている。
しかしながら、男子学生ではマニキュアの塗抹
がもたらすＰＯＭS下位尺度得点の有意な変化を
示したのは「混乱」だけであった。
これについては、より多様なサンプルを対象
としての知見の吟味が必要であるものの、男女
で違いが認められた理由の一つとしてマニキュ
アの使用経験があげられる。
平松（2009）では、マニキュアの使用経験の
ある女子学生が研究協力者であったが、本研究
ではマニキュアの使用経験のない男子学生が研
究協力者であった。
そのため、今後は、男女それぞれにおいてマ
ニキュアの塗抹経験の有無とＰＯＭS下位尺度得
点の変化の交互作用を検討する必要がある。
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